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ПОРІВНЯННЯ ПЕРЕКЛАДУ АНТРОПОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЮ ТА
РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ
(на матеріалі роману “One Flew over the Cuckoo’s Nest” Кена Кізі)
Стаття присвячена перекладу антропонімів та їх порівняльному аналізу в 
перекладах ром ану “One Flew O ver the C uckoo’s N es t” Кена Кізі, здійснених Н. І. 
Тисовсъкою, В. П. Голишевим і Т. А. Кудрявцевою. М и розглядаємо такі явища, як 
транслітерація та лексична трансформація антропонімів у  перекладі.
К лю чові слова: антропонім, переклад, транслітерація, трансформація, 
художній твір.
The article is devoted to the translation o f  anthroponyms and their comparative 
analysis in the translations o f  "One Flew over the Cuckoo's N est” by Ken Casey, done by
N. I. Tysovskaya, V. P. Golyshev, and T. A. Kudriavtseva. We consider such phenomena  
as transliteration and lexical transformation in translation.
Key words: anthroponym, translation, transliteration, transformation, literary
work.
Статья посвящена переводу антропонимов, их сравнительному анализу в 
переводах ром ана “One Flew O ver the C uckoo’s N es t” Кена Кизи, выполненных Н. И. 
Тисовской, В. П. Голышевым и Т. А. Кудрявцевой. М ы рассмат риваем такие 
явления, как транслитерация и лексическая трансформация в переводе.
К лю чевы е слова: антропоним, перевод, транслитерация, трансформация, 
худож ественное произведение.
Актуальність дослідження диктується проблемами перекладу антропонімів в 
художніх творах американської літератури.
Незважаючи на безліч робіт про проблеми перекладу ономастики, в 
лінгвістиці мало досліджень особливостей перекладу власних назв на матеріалі 
американської прози.
У якості матеріала дослідження виступав художній твір американського 
письменника “One Flew O ver the C uckoo’s N es t” Кена Кізі та його переклад на 
українську та російську мову, виконаний Н. І. Тисовською, В. П. Голишевим і Т. 
А. Кудрявцевою.
Антропоніми в творі “One Flew O ver the C uckoo’s N es t” Кена Кізі 
представляють значний інтерес, адже до цього вони не були досліджені. Ми
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представляємо їх порівняльний аналіз у перекладах роману Н. І. Тисовської, В. П. 
Голишева й Т. А. Кудрявцевої.
Власні імена грають важливу роль у творах художньої літератури. Кожний 
художній твір -  це відображення дійсності у творчості письменника. Він у своєму 
творі створює простір, час, психологічний світ [5, с. 76]. Власні імена складають 
ономастичний простір тексту, який визначається художнім стилем письменника, 
змістом тексту, естетичними завданнями. З цього випливає, що переклад власних 
назв вимагає достатніх фонових знань перекладача, його обізнаності про історичні 
події та культурні реалії [3, с. 211-215].
Ми відібрали для аналізу 13 антропонімів і їх відповідників у перекладах 
Н. І. Тисовської, В. П. Голишева й Т. А. Кудрявцевої. Наведемо зведену таблицю:
KeH Ki3i Н. І. Тисовська В. П. Голышев Т. А. Кудрявцева
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Mr. Turkle пан Тьоркл Мистер Тёркл Тэркл
З наведеної таблиці випливає, що більшість назв переведено на українську та 
російську мову транскрипцією.
Ім’я Charles, відповідно до словника англійських імен, транскрибується як 
Чарльз [5]. Серед проаналізованих перекладів, імені Чарльз не було виявлено. 
Перекладаючи текст роману, Н. І. Тисовська використала транскрипцію зі 
збереженням деяких елементів транслітерації. У перекладі В. П. Голишева героя 
звуть Чарлі, що вказує на застосування транскрибування й принципу 
милозвучності. В. П. Голишев вирішив, що для російськомовного читача даний 
варіант перекладу є більш звичним.
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У перекладі В. П. Голишева ім’я Sandy транскрибується і передається як 
Сэнди, відповідно, український аналог перекладу Н. І. Тисовської -  Сенді. Ім’я 
Sandy є скороченою формою повного імені Sandra, яке подається у словнику як 
Сандра [4]. Варіант перекладу того ж імені Т. А. Кудрявцевою являє собою ім’я 
Сэндра, тут перекладач використовував транскрипцію повного імені героїні з 
принципом милозвучності в скороченому варіанті.
Існують імена власні, під час перекладу яких важливо передати їх 
внутрішню форму. Це відбувається, коли власна назва набуває рис загальної назви. 
С. Влахов і С. Флорін називають такі імена та прізвища “такі, що говорять” [1, с 
214]. У досліджуваному романі ми знайшли кілька “імен, що говорять”. C hief 
Bromden В. П. Голишев переклав як Вож дь Бромден, використовуючи прийом 
транслітерації, але в романі вождя часто називають Вож дь Ш вабра, тому що він 
кожного дня миє підлогу шваброю. Його прізвисько пов’язане асоціативним 
зв’язком із прізвищем Bromden та іменником broom, яке в перекладі з англійської 
означає “Ш вабра”. В. П. Голишев вирішив не передавати цього в перекладі, а 
Т. А. Кудрявцева переклала прізвище Bromden як Вэтла. На перших сторінках 
п’єси ми можемо прочитати, що санітари обзивали вождя Вэтла-Метла. В даному 
прикладі Т. А. Кудрявцева передала номінально елемент, закладений в прізвище 
Bromden через слово “метла”. Присутність даного елементу можна простежити й у 
перекладі Н. І. Тисовської у слові “помело”, яке згідно з Академічним тлумачним 
словником (1970-1980 рр.) має ще й переносне значення -  людина, якою 
помикають [7].
Найяскравішим прикладом імені, що “говорить”, в романі є прізвище 
головної медсестри. Ratched  дуже співзвучне зі словом wratch, що в перекладі з 
англійської означає “негідник”. В. П. Голишев взяв за основу для прізвища 
головної медсестри слово “мерзенний” і переклав прізвище як Гнусен. 
Т. А. Кудрявцева у своєму перекладі вирішила за основу взяти слово “щур”, яке 
закладено в першому складі прізвища Ratched, і у неї вийшло прізвище Крисчед. 
Обидва варіанти передачі прізвища відображають неприємну суть медсестри та 
адекватно передають внутрішню форму антропоніма.
Наступне прізвище, у якому ми виявили відмінності в перекладі — Cheswick. 
В. П. Голишев відійшов від словникового відповідника Чезвік [6] і використав 
прийом транскрипції, у результаті вийшло прізвище Чесвік. Т. А. Кудрявцева 
скористалась словниковим відповідником. Щодо перекладу українською мовою, то 
Н. І. Тисовська застосувала транскрипцію з асиміляцією приголосних: Чезик.
Прізвище Scanlon і Turkle у словнику перекладається як Сканлон і Тьоркл [6], 
але Т. А. Кудрявцева використала спосіб транскрипції (Скэнлон та Тэркл), а не 
словниковий еквівалент. На думку Т. Р. Левицької та А. М. Фітерман, для 
збереження національного колориту імена власні повинні передаватися за 
допомогою прийому транслітерації. Перекладач має використовувати існуючі 
традиційні відповідники власних назв у мові перекладу. А імена, “що говорять”, 
переклад яких є важливим для розкриття змісту роману, слід перекладати за 
змістом [3, с. 114].
Для українського варіанту перекладу найбільш типовим було використання 
транскрипції зі збереженням деяких елементів транслітерації. Аналіз перекладів 
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THE USE OF “FUTURELEARN” FOR MAXIMIZING THE IELTS SPEAKING
TEST SCORE
У статті окреслено методичні ст рат егії розвит ку комунікативних навичок 
студентів під час підготовки до іспиту IELTS, що ґрунтуються на використанні 
інтерактивних w eb-ресурсів. Авторами представлено досвід вивчення матеріалів 
двотиж невого онлайн-курсу “Improve Your IELTS Speaking Score ” (University o f  
M acquarie) на базі навчальної платформи “FutureLearn”. Інтеграція 
інтерактивних навчальних ресурсів у  систему англомовної підготовки у  ЗВО -  це 
продуктивний метод розвит ку комунікативних навичок студентів, що набуває 
особливої актуальності в умовах тимчасового призупинення міжнародних 
сполучень у  з в ’язку з пандемією COVID-19. Складання іспиту IELTS залишається 
важливою ум овою  вступу до іноземного вишу і “перепуст кою” до успіш ного 
працевлаштування випускників, що зумовлює необхідність рет ельної підготовки до 
тесту із залученням сучасних інтерактивних онлайн-ресурсів та навчальних 
платформ.
К лю чові слова: IELTS, комунікативні навички, фахівці другого
(магістерського) рівня вищої освіти.
The article outlines the m ethodological strategies fo r  the developm ent o f  students' 
communication skills in preparation fo r  the IELTS exam, involving the use o f  interactive 
w eb resources. The authors presen t their experience o f  undertaking and completing a 
two-week online course “Improve Your IELTS Speaking S co re” (University o f  
M acquarie) based on the “FutureLearn” educational platform. The integration o f  
interactive teaching materials into the English-language training system a t universities is 
a productive m ethod o f  developing studen ts’ communication skills, which is especially  
relevant in the context o f  temporary suspension o f  international communications due to 
the COVID-19 pandemic. Passing the IELTS exam remains an important step fo r  
admission to a foreign  university and a “p erm it” to the successful employment o f  
graduates, which necessitates careful preparation fo r  this test using modern online 
interactive resources and e-learning platforms.
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